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Budapeatr den ,1'10.64
Lleber Carocol !
thr nttef rem lg.oktober hat n1r elta
Erosse 9r;ude be"eltet: it l  e j l ' lrspektlvet
dass Ste und l"au EYa niichstes Jahr nach
Budargst konmen wolle!. lla r'ele nlr cLne
s tosse Freude.  S le  be lde  v t lederzueshsB
I uud be1 IBlr- Elbt ec molneBtsn kelng
PFrspek t lYe e l i le r  Re iss  1n8. 'ua iBadt
da tch nlt nelneE Eeuc! Suoh senr oe-
scbiift igt bln.
i  enn tch  '1 . ' i cb .ze l t tg  lhnen r t t t r ! ' l en
nusg. dass lch nloh an der Yon Thneb g€-
D1aa[gg  r lund l r rge  n lch t  be te l l lgen  te r -
ie -  co  ls t  daa nur  tc l lwe l -se  du tch  d le
Be.{chlqtlgung n1t den qeuen Buoh begrtla-
det. Das aheoa l1egt rnlr gerolohi. 0'o-
rohl lch seltst der Alrstafinung nactr 'tude
b1n. hat nlcb dlese! Fxegonkomptex nLe
le l6qCl r  t t r te ress le r t .  Se lbs t  lD  ne tnen
direkt oolerulsohe! l.rbeLteD Feqen deB
Faschlir0us splelt slc elne hiiahst ep1-
sodlsohe Rolte. Dazu korunt - uEd das
ltrlr$d toh thneh auch offe[ aage]r - &eas
loh ntaht 
"eoht 
clEaebe! ka.D! r waaun
dlese lba*e nome[tatr ao Bktuell und
"rrlohtia 541.
Bllt herullahel GriiFseb 8n Sle und F"&u
!Y& Ihr
Irafit tliT.
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